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ABSTRAK 
 
PT. ASKAP FUTURES merupakan perushaan yang bergerak dibidang 
pcerdagangan berjangka (futures trading) sebagai pialang terbaik pada bursa 
berjangka dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan UU No. 32 tahun 1997 
tentang perdagangan berjangka (UU Republik Indonesia No. 10 tahun 2011 tentang 
perubahan atas undang-undang No.32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka 
komoditi). Tujuan dilakukannya studi kelayakan ini yaitu untuk mengetahui 
kelemahan dari sistem berjalan dan juga untuk melakukan studi kelayakan baik dari 
sisi tangible dan intangible. Sementara manfaat yang diharapkan dapay memberikan 
usulan perbaikan sistem proses bisnis yang lebih baik dan dapat meningkatkan citra 
perusahaan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Dan juga untuk 
membantu perusahaan dalam hal pengambilan  keputusan terkait investasi teknologi 
informasi. Metodologi yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data 
melalui wawancara, kuisioner, dan juga studi kepustakaan serta metode analisa 
dengan cara menganalisis kesesuaian sistem yang berjalan dalam perusahaan 
dengan sistem yang diharapkan dengan menggunakanan analisis fit/ gap, 
sedangkan untuk  menilai kelayakan sistem dari sisi tangible digunakanlah metode 
CBA dan dari sisi intangible dengan metode BSC. Hasil analisis yang dicapai yaitu 
pentingnya melakukan investasi sistem IMS ini dikarenakan masih jauhnya 
perusahaan dari kesempurnaan proses bisnis yang selama ini dijalani. Kesimpulan 
yang didapat berdasarkan analisis fit/ gap yaitu jumlah terbesar teletak pada point 
Gap sebesar 86%, berdasarkan analisis CBA dihasilkannya ROI dan NPV yang 
positif serta waktu pengembalian modal yang lebih cepat daripada yang diharapkan 
oleh perusahaan, terakhir berdasarkan analisis BSC, konsumen dan juga karyawan 
mengharapkan adanya implementasi sistem IMS ini yang dapat mendukung mereka 
dalam bertransaksi. 
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